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弓
は
り
の
月
に
な
る
比
也　
ま
よ
ふ
と
い
ふ
は
心
に
い
ら
ぬ
故
に
こ
そ
あ
れ
と
源
の
哥
の
中
の
五
文
字
に
か
ゝ
り
た
る
返
哥
也　
弄
同
― 269 ―
（特集━五）　三条西家の古典学―古今伝受と源氏伝受―
秘　
ふ
か
く
心
に
入
た
る
事
な
ら
は
た
つ
ね
ま
と
は
さ
ら
ま
し
と
也　
前
の
哥
の
ま
と
ふ
月
と
い
ふ
に
か
ゝ
り
た
る
返
哥
也　
朧
は
天
性
哥
よ
み
也　
弄
同
聞
書　
此
中
の
五
文
字
に
か
ゝ
り
た
る
と
か
め
や
う
前
の
草
の
原
も
同
し
様
也　
面
白
也
箋
曰　
真
実
心
に
い
る
事
な
ら
は
た
と
る
義
は
有
ま
し
き
也　
源
の
ま
と
ふ
哉
と
あ
る
を
と
か
め
て
ま
と
ふ
と
あ
る
は
う
は
の
空
な
る
心
か
ら
と
也　
比
は
廿
日
あ
ま
り
下
弦
の
月
也
「
草
の
原
」は
、「
死
後
の
魂
の
あ
り
か
」（
全
集
注
）と
い
う
意
味
か
ら
離
れ
て
、
源
氏
の
言
葉
を
と
ら
え
て
切
返
し
た「
草
の
原
」を
含
む
和
歌
を
指
す
言
葉
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
八
七
の
注
で
は
花
鳥
余
情
の「
草
の
原
を
は
と
は
し
と
や
思
ふ
と
い
ひ
し
其
人
」と
い
う
表
現
を
引
用
し
て
い
る
。
　
　
２　
Ｂ　
紫
式
部
歌
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
な
り　
―
本
歌
の
取
り
方
―
　
朧
月
夜
の
和
歌
に
限
ら
ず
花
宴
巻
に
は
、『
岷
江
入
楚
』が
高
く
評
価
す
る
和
歌
が
多
い
が
、
和
歌
で
は
な
い
本
文
に
つ
い
て
も
高
く
評
価
し
た
項
目
が
見
ら
れ
る
。
〇（
一
四
九
）外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん
花　
古
今
哥
に
外
の
散
り
な
ん
後
そ
さ
か
ま
し
と
よ
め
る
は
花
に
い
ひ
を
し
へ
た
る
心
な
れ
は
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け
る
也　
定
家
卿
の
哥
は
お
ほ
く
は
此
物
語
よ
り
出
た
り
と
み
え
侍
り　
い
こ
ま
山
い
さ
む
る
花
に
み
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
の
た
ゆ
る
日
も
な
し　
と
よ
め
る
は
本
哥
の
雲
な
か
く
し
そ
と
い
へ
る
は
雲
を
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
や
か
て
心
を
と
り
て
い
さ
む
る
花
と
よ
み
侍
る
也　
こ
ゝ
の
詞
に
相
似
た
る
や
う
な
れ
は
よ
り
も
つ
か
ぬ
事
な
れ
と
筆
の
次
に
申
侍
る
也　
大
か
た
源
― 270 ―
氏
な
と
を
一
見
す
る
は
哥
な
と
に
よ
ま
む
為
也　
よ
ま
む
に
と
り
て
は
本
哥
本
説
を
用
へ
き
や
う
を
し
ら
す
し
て
は
い
か
ゝ
と
思
ひ
給
へ
侍
れ
は
い
と
き
な
き
人
の
為
に
し
る
し
つ
け
侍
る
也
箋
曰　
み
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
は
な
外
の
散
り
な
む
後
そ
さ
か
ま
し　
後
そ
さ
か
ま
し
と
い
ふ
は
花
に
い
ひ
教
た
る
と
云
義
に
て
を
さ
へ
て
書
也　
定
家
卿
い
駒
山
い
さ
む
る
峯
に
―
―
雲
な
か
く
し
そ
と
云
は
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
如
此
用
る
也　
此
哥
の
取
や
う
外
の
ち
り
な
ん
の
引
哥
を
手
本
と
取
や
う
也　
已
上
花　
已
上
箋　
秘
面
白
き
書
様
也　
古
今
の
本
哥
に
後
そ
さ
か
ま
し
と
を
し
へ
た
る
を
も
て
書
た
る
詞
也　
花
鳥
に
み
え
た
り　
弄
同　
私
云　
此
取
や
う
尤
絶{
妙
の
事
と
そ　
心
を
付
へ
し}
（{　
}
内
異
同
有
り
）
　
こ
の「
外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん
」と
い
う
表
現
は
、『
古
今
和
歌
集
』の「
見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
の
ち
ぞ
咲
か
ま
し
」を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
古
今
集
』の
和
歌
に
は「
を
し
へ
」と
い
う
言
葉
は
な
い
。
教
え
る
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
が
、「
花
に
い
ひ
を
し
へ
た
る
心
」
で
あ
る
の
で
、「
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
本
歌
と
す
る
和
歌
の
言
葉
に
は
な
い
言
葉
を
、
和
歌
の
意
味
を
用
い
て
詠
む
こ
と
の
例
と
し
て
定
家
の「
い
こ
ま
山
い
さ
む
る
み
ね
に
ゐ
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
は
き
ゆ
る
日
も
な
し
」（『
拾
遺
愚
草
』二
〇
四
六
）を
挙
げ
る
。
こ
の
歌
の
本
歌
と
な
っ
た『
伊
勢
物
語
』二
十
三
段
の
和
歌「
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
降
る
と
も
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
一
三
六
九
）に
は「
い
さ
む
る
」と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、「
雲
な
か
く
し
そ
」と
い
う
の
は「
雲
を
い
さ
め
」た「
心
」で
あ
る
の
で
、「
い
さ
む
る
花
」と
詠
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。そ
し
て
、定
家
の
和
歌
の
多
く
は「
此
物
語
」す
な
わ
ち
源
氏
物
語「
よ
り
」出
た
と
い
う
。『
源
氏
物
語
』
な
ど
を
一
見
す
る
の
は
歌
な
ど
に
詠
む
た
め
で
あ
り
、
詠
む
た
め
に
は
本
歌
本
説
の
用
い
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
書
き
付
け
た
と『
花
鳥
余
情
』は
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
様
な
歌
の
取
り
方
は
、「
外
の
ち
り
な
ん
」と
記
し
た
こ
の『
源
氏
物
語
』の
本
文
を「
手
― 271 ―
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本
」と
し
て
い
る
と
、「
花
」「
箋
」が
記
し
て
い
る
と
岷
江
入
楚
は
記
し
て
い
る
。
本
歌
の
取
り
方
に
つ
い
て
は
、『
花
鳥
余
情
』が
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
実
枝
も
継
承
し
て
い
る
。
歌
人
に
と
っ
て
本
歌
の
取
り
方
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
注
か
ら
、『
花
鳥
余
情
』を
継
承
し
た
三
条
西
家
の
歌
学
者
は
、
詠
歌
の
参
考
に
す
る
た
め
に『
源
氏
物
語
』を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
　
３　
そ
の
他
〇（
六
七
）「
程
な
く
明
ゆ
く
」の
注
　　
源
氏
が
朧
月
夜
と
会
い
、
和
歌
の
贈
答
を
し
た
後
で
、『
源
氏
物
語
』は「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
、
心
あ
は
た
た
し
」と
記
す
。
こ
の「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
」に
つ
い
て『
全
集
』は「
官
能
の
時
間
が
一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
去
る
」と
注
を
付
す
。
源
氏
が
朧
月
夜
と
と
も
に
時
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の「
官
能
の
時
間
が
」「
一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
去
」り
、「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
」く
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て『
岷
江
入
楚
』は「
春
の
み
し
か
よ
の
ふ
け
た
る
さ
ま
思
ふ
へ
し
」と
春
の
夜
が
短
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
和
歌
の
世
界
で
は
、
秋
の
夜
は
長
く
、
春
の
夜
は
短
い
も
の
と
わ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』が「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
」と
記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
春
の
夜
だ
か
ら
短
く
、「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
」く
と
注
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
注
釈
の
違
い
か
ら
も
、
三
条
西
家
の
注
釈
の
特
徴
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
三
条
西
家
の
歌
人
は
、
俊
成
の
言
葉
に
従
い
、
詠
歌
の
た
め
に
源
氏
物
語
を
学
ん
だ
。
三
条
西
家
の
家
学
の
中
心
は
詠
歌
・
歌
学
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
三
条
西
家
で
継
承
さ
れ
た
歌
学
は
、
公
国
・
実
条
と
二
代
続
け
て
三
条
西
家
内
で
継
承
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
智
仁
親
王
か
ら
後
水
尾
天
皇
に
相
伝
さ
れ
て
御
所
伝
受
と
し
て
御
所
で
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
、
歌
会
始
な
ど
の
宮
廷
和
歌
は
、
古
典
和
歌
で
は
な
― 272 ―
く
現
代
短
歌
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
三
条
西
家
の
御
当
主
に
は
、
三
条
西
家
中
興
の
祖
と
し
て
、
三
条
西
家
の
歌
学
を
再
興
し
て
下
さ
る
事
を
願
っ
て
、
本
報
告
を
閉
じ
た
い
。
注（１
） 
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
（
２
） 『
図
書
寮
典
籍
解
題
続
文
学
篇
』は
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
古
今
伝
受
は
師
か
ら
古
今
和
歌
集
に
つ
い
て
の
講
釈
解
読
を
う
け
つ
ぐ
伝
承
形
式
で
あ
る
。
随
っ
て
授
け
る
相
伝
と
受
け
る
伝
受
と
の
二
要
素
が
必
ず
存
し
、
こ
の
両
者
は
明
ら
か
に
区
別
せ
ら
れ
た
。
（
３
） 
三
条
西
実
枝
の
古
今
伝
受
の
他
、
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は「
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
」（『
国
語
と
国
文
学
』一
九
八
〇
年
八
月
号
）、
「
関
ケ
原
の
戦
と
古
今
伝
受
」（『
国
語
と
国
文
学
』一
九
八
一
年
十
一
月
号
）、
返
し
伝
受
に
つ
い
て
は「
二
つ
の
返
し
伝
受
」（『
梅
花
短
大
国
語
国
文
』一
九
八
九
）、
源
氏
物
語
と
和
歌
に
つ
い
て
は「『
源
氏
物
語
』と
和
歌
」（『
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
』二
〇
一
三
・
九
）、「
歌
よ
み
と
源
氏
物
語
」（『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』二
〇
一
六
・
三
）な
ど
で
論
じ
た
。
本
稿
は
、
論
述
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
と
重
複
す
る
。
（
４
） 
年
月
の
注
記
の
み
で
、「
日
」を
示
す
数
字
を
欠
く
。
付
記
本
稿
は
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
源
氏
物
語
、
伝
統
と
未
来
」に
お
け
る
報
告
を
も
と
に
記
し
た
も
の
で
す
。
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
関
係
各
位
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
